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. 1ng new 
Protection (REAP) fund. Through 
REAP, Lottery players are funding pro-
grams to make Iowa a cleaner and bet-
ter place to live. 
ways for 
farmers and landowners to protect 
our precious topsoil and waterways 
while funding traditional soil conser-
vation practices. 
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Please include payment with order. 
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Quantities are limited. 
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l> For the last five years, Lottery prof-
its have been used to create and retain 
thousands of jobs all over Iowa by ex-
panding 
. 
economic 
develop-
ment. Now 
Lottery prof-
its are placed 
in a special 
fund called 
the Resource 
Enhance-
ment and 
Protection (REAP) fund. Through 
REAP, Lottery players are funding pro-
grams to make Iowa a cleaner and bet-
ter place to live. 
Lottery dollars are targeted for 
Iowa counties for: 
• replacing and improving facilities 
in our state, 
county and 
city parks 
while ex-
panding 
Iowa's 
park sys-
tem. 
• develop-
• 1ng new 
ways for 
farmers and landowners to protect 
our precious topsoil and waterways 
while funding traditional soil conser-
vation practices. 
-
• preserving a variety of important 
!Ustorical projects all over the state. 
• funding conservation education 
programs. 
• improving roadside vegetation prac-
tices. 
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1 am amazed at the harmony of natura/law, 
which reveals an intelligence of such 
superiority tlwt compared w ith it, all the 
systematic thinking and acting of lw11ta11 
bei11gs is an utterly insignificant 
reflection ... 
Alber/ Em::;tem 
rox squrrrel. 
Photo lJlf Roger A. Hill . 
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Hen mallard. 
Photo by Lowell Wnshbu m. 
If conseroation is ever 
to w in the battle of the 
env ironment, it can do 
so w ith the weapons of 
truth, backed by the 
eloquent tes timony of 
declining qualit y of life 
on a misused, 
deteriorating Earth . 
Wema Nagel 
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Such prosperity as we 
have known it up to the 
present is tlte 
consequence of rapidly 
spending the planet's 
irreplaceable capital. 
-- Aldous fhuley 
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Conservationis ts fight 
not only for their 
indiv idual homes, but 
for those of the w hole 
human race, the total 
surrounding of man, tfre 
soil, air, water and all 
life w ith w hich Ire 
shares tir e earth. 
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Tile beauty and genius of a work of art tnay 
be reconceived, though its f irst material 
expression may be destroyed; a va11islz ed 
harmony may yet again inspire the 
composer; but w hen the last inriiv iriual of a 
race of liv ing tlzi11gs brea thes 11 0 more, 
a11otlter l1eaven anri another earth must pass 
before such a one ca11 be again. 
--WII/mm Beebe 
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Sunset on Lake Rathbun. 
Photo by Ron Johnson. 
In nature there are 
neither rewards nor 
punishments, there are 
only consequences. 
-- Robert B. Ingersoll 
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Buy our land? How can you buy or sell tire 
sky -- the w armth of the land? W e do not 
own tlte freslmess of tlu! air or the sparkle 
of the w ater. 
Clue[ Seattle 
Spmt Lake at swl'ief. 
Photo by Ken Formanek 
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Coyote. 
Photo by Roger A. lllll. 
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If tlte beas ts and btrds 
abound no m ore and 
f ish grow sea rce on 
even} shore, w hat 
chance have you or I, 
my friend, to m eet a 
different, g ladder, end? 
-- Anon ynw u<> 
\ --------------------------------------------------~ 
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Whitetail fawn . 
Photo by Roger A. Hill . 
The simple realtzation 
that there are other 
points of view is the 
beginning of wisdom. 
Understanding w hat 
they are is a great step. 
Tlte final test is 
understanding w lty they 
are held. 
-- Charles M . Campbell 
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